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　 血 液 検 査 所 見：WBC3900/ul，HB7.2g/dl，
PLT 32.7×104，TP 6.8g/dl，ALB 4.5g/dl，
T-BIL0.5mg/dl，D-BIL0.1mg/dl，AST23IU/
L，ALT15IU/L，BUN9.2mg/dl，CRE0.57mg/
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Two cases of Massive Gastrointestinal Stromal Tumor 
Which Presented as Other Disease
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